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体制に置かざるを得なかった。そして 94年の農業生産は 90年の 55%にまで落ち込
んだ。しかし、 99年には94年に比べ次のように増大した。(分子が99年、分母が94
年の生産)。
米 559/226， 根菜類 1373/485， 野菜 1443/322， トウモロコシ 238/74， 
バナナ 603/361， 
有機農業で生産を一気に回復した。経営規模は次のように変化した。
国営セクター 89年の 74%の比率から 97年には 33%に
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